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Tipo de Proposta 
• Poster 
Tema da Conferência 
Indique os temas abordados na sua proposta (remova os que não se aplicam): 
● Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas 
o   Repositórios digitais – institucionais, temáticos, de dados de investigação ou de património cultural 
o   Preservação Digital 
o   Desenvolvimento e comunidades de software livre para a promoção do Acesso Aberto e da Ciência 
Aberta 
o  Outras práticas de conhecimento aberto (hardware e software livre, educação aberta)  
● Gestão de informação de Ciência e Tecnologia 
o   Normas e diretrizes 
o   Identificadores persistentes 
 
Palavras-chave 
Repositório Comum, Normas e Diretrizes, Comunidade 
Audiência 
Gestores de repositórios, bibliotecários, gestores de dados de investigação, programadores, decisores 
políticos, gestores de ciência, gestores de tecnologias de informação (programadores, administradores de 






Esta proposta tem como objetivo apresentar um dos serviços que o Projeto RCAAP (Repositórios Científicos 
de Acesso Aberto de Portugal) disponibiliza à Comunidade há mais de 10 anos. Pretende-se demonstrar o 
impacto do mesmo nos registos agregados pelo Portal RCAAP e na visibilidade que acarreta para a Instituição 
Aderente e para os autores da mesma. 
O Repositório Comum é um serviço gratuito disponibilizado pelo Projeto RCAAP e destina-se aos 
investigadores afiliados em instituições do sistema científico nacional (designadamente, centros de 
investigação públicos ou privados, universidades, institutos politécnicos) que não possuam repositório 
institucional próprio. Através do Repositório Comum, esses investigadores passam a dispor de um local onde 
podem depositar e tornar acessível a sua produção científica (artigos publicados, comunicações aceites e 
publicadas em conferências, teses de doutoramento e dissertações de mestrado aprovadas na instituição). 
Este serviço alinha os seus objetivos com os do Projeto RCAAP que tem por missão promover, apoiar e 
facilitar a adoção do Acesso Aberto ao conhecimento científico em Portugal.  
O Repositório Comum, serviço disponibilizado em 2009 à Comunidade, e que em 2019 completou 10 anos 
de existência, demonstra uma crescente evolução dos indicadores, quer em termos do número de 
documentos como de Instituições aderentes. Retrato dessa evolução, é o número de depósitos anuais, que 
passou de 448 registos em 2009, para 4789 em 2019. Estes números representam a pertinência e maturidade 
deste serviço no seio da comunidade científica e académica. Em 2009 as instituições aderentes não 
ultrapassavam a dezena, em 2019 contavam com 78 instituições aderentes. 
Resultante do depósito desses documentos, o Repositório Comum agrega atualmente mais de 25000 registos 
de 78 Instituições aderentes.  
Desdobrando os números1 anteriormente indicados, neste repositório 93,4% dos registos encontram-se em 
Acesso Aberto, sendo as dissertações de mestrado a liderar a tabela quanto à tipologia documental, com 
52,54%.  Quanto ao idioma, o português é o mais representado com 78,97% dos registos. 
O impacto destes números efetiva-se no número de downloads (1.623.770,4)2 ao longo de 10 anos de 
existência e de mais de 6.350.000 visualizações3 da página do Repositório Comum. 
Aderir ao Repositório Comum converte-se numa forma rápida e célere de integrar o Projeto RCAAP e de ter 
acesso a ferramentas e experiência para servir de base a um repositório próprio, para além da visibilidade e 
impacto que esta integração acarreta para a produção científica dos próprios autores. Este serviço tem 
permitido à comunidade científica nacional disponibilizar para todos um local para a prática do acesso aberto 
às publicações científicas! 
                                                        
1 Números extraídos através da Ferramenta Validade em 11/02/2020 (http://validador.rcaap.pt/03-reports/comum.rcaap.pt.1581433168338.html) 
2 Dados extraídos das estatísticas do Repositório comum 
3 Dados extraídos do Google Analytics 
